




KESIMPULAN DAN SARAN 
6.1 Kesimpulan 
Berdasarkan dari peneltian serta analisis dan pembahasan yang sudah dilakukan maka 
didapatkan kesimpulan. Kesimpulan yang diperoleh berasal dari penelitian yang telah 
dilakukan. Berikut adalah beberapa kesimpulan yang diperoleh: 
a. Berhasil mendapatkan variasi desain master pola cetakan batik 
b. Berhasil mendapatkan satu jenis prototype master pola cetakan Batik Semen Golda 
6.2 Saran 
Penelitian yang telah dilakukan masih belum sempurna oleh karena masih dibutuhkan 
perbaikan untuk penelitian selanjutnya. Hal yang harus diperbaiki antara lain : 
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Lampiran 1. Hasil Wawancara 
Nama : Pak Hadi  
Jabatan : Owner Batik Plentong 
Tanggal Wawancara : 6 Desember 2018 
Pertanyaan 
1. Batik Plentong itu mulai dari tahun berapa ya pak? 
2. Biasanya kalo turis datang itu dari negara mana ? 
3. Kalau Batik Cap itu biasanya buat alatnya dari mana? 
4. Mau mengerjakan skripsi disini pak, apakah boleh? 
5. Kira – kira pola batik seperti apa ya pak yang cocok buat saya? 
6. Selain besi kalau batik cap itu bisa dibuat dari bahan apa lagi ya pak? 
7. Kalau bahannya dari plastik bagus ya pak? 
8. Berapa biaya yang dikeluarkan untuk membuat alat batik cap itu? 
9. Berapa lama pengerjaannya? 
10. Biasanya ramai nya pas bulan apa? 
Jawaban 
1. Berdiri mulai dari Tahun 1950 didirikan oleh Bapak Djaelani jadi ini turun – temurun 
2. Macam – macam ada dari Belanda, Jerman, Jepang, Korea, Australia  
3. Dari Solo karena kita udah langganan 
4. Boleh silakan saja  
5. Pola semen golda saja karena ini tidak terlalu rumit menurut saya dan saya yakin kamu bisa 
6. Sebenarnya Plastik juga bisa tapi tidak tahan lama karena plastik kan kalau kena sama 




7. Ya bagus Cuma seperti yang saya bilang tidak tahan lama Cuma lebih murah harganya 
8. Biayanya Rp 1.000.000,00 itu untuk 1 alat  
9. Tergantung dari kerumitan kalo sangat rumit bisa 2 bulan kalau tidak 2 minggu selesai 
10. Biasanya pas liburan anak sekolah kayak libur lebaran, natal dan Tahun baru  
Hasil Wawancara 
Nama : Pak Noto 
Jabatan : Wakil Owner Batik Plentong 
Tanggal Wawancara : 6 Desember 2018 
Pertanyaan 
1. Batik Plentong itu mulai dari tahun berapa ya pak? 
2. Biasanya kalo turis datang itu dari negara mana ? 
3. Kalau Batik Cap itu biasanya buat alatnya dari mana? 
4. Mau mengerjakan skripsi disini pak, apakah boleh? 
5. Kira – kira pola batik seperti apa ya pak yang cocok buat saya? 
6. Selain besi kalau batik cap itu bisa dibuat dari bahan apa lagi ya pak? 
7. Kalau bahannya dari plastik bagus ya pak? 
8. Berapa biaya yang dikeluarkan untuk membuat alat batik cap itu? 
9. Berapa lama pengerjaannya? 
10. Biasanya ramai nya pas bulan apa? 
Jawaban 
1. Berdiri mulai dari Tahun 1950 didirikan oleh Bapak Djaelani jadi ini turun – temurun 
2. Macam – macam ada dari Belanda, Jerman, Jepang, Korea, Australia  
3. Dari Solo karena kita udah langganan 




5. Pola semen golda saja karena ini tidak terlalu rumit menurut saya dan saya yakin kamu bisa 
6. Sebenarnya Plastik juga bisa tapi tidak tahan lama karena plastik kan kalau kena sama 
malam gampang leleh 
7. Ya bagus Cuma seperti yang saya bilang tidak tahan lama Cuma lebih murah harganya 
8. Biayanya Rp 1.000.000,00 itu untuk 1 alat  
9. Tergantung dari kerumitan kalo sangat rumit bisa 2 bulan kalau tidak 2 minggu selesai 
10. Biasanya pas liburan anak sekolah kayak libur lebaran, natal dan Tahun baru  
Hasil Wawancara 
Nama : Pak Trimo 
Jabatan : Karyawan Batik Plentong 
Tanggal Wawancara : 8 Desember 2018 
Pertanyaan 
1. Batik Plentong itu mulai dari tahun berapa ya pak? 
2. Biasanya kalo turis datang itu dari negara mana ? 
3. Kalau Batik Cap itu biasanya buat alatnya dari mana? 
4. Mau mengerjakan skripsi disini pak, apakah boleh? 
5. Kira – kira pola batik seperti apa ya pak yang cocok buat saya? 
6. Selain besi kalau batik cap itu bisa dibuat dari bahan apa lagi ya pak? 
7. Kalau bahannya dari plastik bagus ya pak? 
8. Berapa biaya yang dikeluarkan untuk membuat alat batik cap itu? 
9. Berapa lama pengerjaannya? 
10. Biasanya ramai nya pas bulan apa? 
Jawaban 




2. Macam – macam ada dari Belanda, Jerman, Jepang, Korea, Australia  
3. Dari Solo karena kita udah langganan 
4. Boleh silakan saja  
5. Pola semen golda saja karena ini tidak terlalu rumit menurut saya dan saya yakin kamu bisa 
6. Sebenarnya Plastik juga bisa tapi tidak tahan lama karena plastik kan kalau kena sama 
malam gampang leleh 
7. Ya bagus Cuma seperti yang saya bilang tidak tahan lama Cuma lebih murah harganya 
8. Biayanya Rp 1.000.000,00 itu untuk 1 alat  
9. Tergantung dari kerumitan kalo sangat rumit bisa 2 bulan kalau tidak 2 minggu selesai 
10. Biasanya pas liburan anak sekolah kayak libur lebaran, natal dan Tahun baru  
Hasil Wawancara 
Nama : Pak Nur 
Jabatan : Karyawan Batik Plentong 
Tanggal Wawancara : 9 Desember 2018 
Pertanyaan 
1. Batik Plentong itu mulai dari tahun berapa ya pak? 
2. Biasanya kalo turis datang itu dari negara mana ? 
3. Kalau Batik Cap itu biasanya buat alatnya dari mana? 
4. Mau mengerjakan skripsi disini pak, apakah boleh? 
5. Kira – kira pola batik seperti apa ya pak yang cocok buat saya? 
6. Selain besi kalau batik cap itu bisa dibuat dari bahan apa lagi ya pak? 
7. Kalau bahannya dari plastik bagus ya pak? 
8. Berapa biaya yang dikeluarkan untuk membuat alat batik cap itu? 




10. Biasanya ramai nya pas bulan apa? 
Jawaban 
1. Berdiri mulai dari Tahun 1950 didirikan oleh Bapak Djaelani jadi ini turun – temurun 
2. Macam – macam ada dari Belanda, Jerman, Jepang, Korea, Australia  
3. Dari Solo karena kita udah langganan 
4. Boleh silakan saja  
5. Pola semen golda saja karena ini tidak terlalu rumit menurut saya dan saya yakin kamu bisa 
6. Sebenarnya Plastik juga bisa tapi tidak tahan lama karena plastik kan kalau kena sama 
malam gampang leleh 
7. Ya bagus Cuma seperti yang saya bilang tidak tahan lama Cuma lebih murah harganya 
8. Biayanya Rp 1.000.000,00 itu untuk 1 alat  
9. Tergantung dari kerumitan kalo sangat rumit bisa 2 bulan kalau tidak 2 minggu selesai 

































































      Proses Penjemuran                                       Piagam Pada Batik Plentong 
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